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STOVER-EBINGER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOI S UNIVERSITY - CHARLESTON 
Planes of : ILLINOIS County : Kankakee 
Spira~thes cernu ( L .) Rich . 
Herb l m tall , in open savanna at Sweet fern 
Nature Preserve at the east e d ge of Hopkins 
Park , Illinois . 
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